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7KH HTXDWLRQVPD\ EH VLPSOLILHG LI WRUVLRQZDUSLQJ SDUDPHWHU RIPHPEHU N/ ! ZKDW LV RXU FDVH HYHQ IRU
WRUVLRQZDUSLQJSDUDPHWHURIPHPEHUWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHLQIOXHQFHRIVKHDU N/
7KH IROORZLQJ VLPSOLILFDWLRQVDUH WDNLQJ LQWRDFFRXQW7KH ORFDO FRRUGLQDWHV [KDYHEHJLQQLQJDW LQWHUPHGLDWH
VXSSRUWVDQGLQGLUHFWLRQWRWKHOHIWDQGWRULJKWKDYHRQO\SRVLWLYHYDOXHV
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